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Wε τηανκ τηε ρεαδερ φορ τηειρ ιντερεστ ιν ουρ αρτιχλε ανδ φορ τηειρ χοmmεντσ ρεγαρδινγ τηε 
στανδαρδισατιον οφ τηε χλινιχαλ πηοτογραπησ υσεδ ιν τηε στυδψ. Ασ ωε στατε ιν τηε mετηοδσ σεχτιον 
αλλ χλινιχιανσ ινϖολϖεδ ωερε τραινεδ ανδ εξπεριενχεδ ιν τηε ρουτινε υσε οφ χλινιχαλ πηοτογραπηψ. 
Wε βελιεϖε τηατ τηισ ωασ συφφιχιεντ το προδυχε ιmαγεσ, ωηιχη, ωηεν ϖιεωεδ βψ τηε ασσεσσορσ, ον α 
χοmπυτερ σχρεεν, αλλοωεδ τηεm το mακε ϕυδγεmεντσ αβουτ τηε πρεσενχε ορ αβσενχε οφ νεω 
δεmινεραλισεδ λεσιονσ ανδ, ιφ πρεσεντ, ωηετηερ τηεσε DΛσ ωουλδ βε χονσιδερεδ υναεστηετιχ. Τηε 
υσε οφ mυλτιπλε ασσεσσορσ αλλοωεδ δισαγρεεmεντσ βετωεεν ασσεσσορσ το βε ρεσολϖεδ τηρουγη α 
mαϕοριτψ χονσενσυσ οπινιον. Wε βελιεϖε τηατ τηεσε αρε τηε mοστ ρελεϖαντ ανδ χλινιχαλλψ υσεφυλ 
ουτχοmεσ ιν τηε ασσεσσmεντ οφ δεmινεραλισατιον δυρινγ ορτηοδοντιχ τρεατmεντ. 
Οτηερ ρεσεαρχηερσ mιγητ χονσιδερ τηε σιζε ορ ╅ωηιτενεσσ╆ οφ DΛσ το βε ιmπορταντ ουτχοmεσ. Ιφ σο, 
τηεν ωε αγρεε τηατ mορε ριγορουσ στανδαρδισατιον, ινχλυδινγ α χαλιβρατιον σχαλε ιν εαχη ιmαγε, 
ωουλδ βε ρεθυιρεδ το ενσυρε τηατ χοmπαραβλε mεασυρεmεντσ χουλδ βε αχηιεϖεδ, αχροσσ αλλ ιmαγεσ. 
Wε ωουλδ συγγεστ τηατ τηε υσε οφ θυαντιτατιϖε λιγητ−ινδυχεδ φλυορεσχενχε ωουλδ βε α mορε 
αππροπριατε mετηοδ οφ οβταινινγ ιmαγεσ φορ τηεσε ουτχοmεσ.1 ΘΛΦ ισ χαπαβλε οφ προδυχινγ 
στανδαρδισεδ ιmαγεσ, ωιτη mορε αχχυρατε ποσιτιονινγ οϖερ τηε λονγ περιοδσ ρεθυιρεδ ωηεν 
φολλοωινγ παρτιχιπαντσ φορ τηε φυλλ λενγτη οφ ορτηοδοντιχ τρεατmεντ. Ηοωεϖερ, ωε χονσιδερ τηατ, 
αλτηουγη ΘΛΦ νο δουβτ ινχρεασεσ τηε πρεχισιον ανδ ρεπροδυχιβιλιτψ (ασ ωελλ ασ τηε χοστ) οφ 
ρεχορδινγ δεmινεραλισατιον, τηε ουτχοmεσ αρε νοτ ασ χλινιχαλλψ ρελεϖαντ ασ α στραιγητφορωαρδ ϖισυαλ 
ασσεσσmεντ οφ τηε πρεσενχε ορ αβσενχε οφ νεω DΛσ. 
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